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Prens Sabahat­
tin'den bir 
hâtıra
Memleket uğrunda çırpın, 
mış teiniz bir ideal adamı ol­
duğu için onun îsviçrede ihti­
yarlık yıllarını güçlükler ve 
hastalıklar içinde geçirmesi 
hazindi. Bir kaç gün önce a. 
jansm verdiği kara haberi 
elemle karşıladım. 1908 Tem. 
muzunun on birinde zamanın 
vükelâsına Meşrutiyete sada­
kat yemini ettiren ilk hürriyet 
alayına takılarak Şeyhülislâm 
Cemaleddin Efendinin yemi­
ninde hazır bulunduğum za­
man avluyu dolduran halk a- 
rasından Ahmed Rıza’yı iste­
riz! Prens Sabahaddir’i iste­
riz diye sesler yükseliyordu. 
Adım ilk defa orada duydum. 
Bir gün önce fısıldanması bile 
şiddetle yasak olan isimlerin 
devlet adamlarından avaz avaz 
istenmesi bu zatların ehemmi­
yetlerini birdenbire yükselti­
yordu...
Bir kaç ay sonra babası 
Mahmut Celâlettin paşanın 
kemiklerini İstanbula getirdi­
ği günü de hatırlarım. Onları 
taşıyan vapuru karşılamak ü- 
zere hemen bütün İstanbul 
ayaklanmıştı. Sonraları yazı- 
lariyle ve konferanslarıyle 
Prensi düzgün yazan, pek gü­
zel konuşan dürüst bir fikir 
adamı olarak tanıdım. Fakat 
kendi memleketinde bile pek 
mühim telâkki edilmiyen (Ed- 
ınond Demolins) e fazla sap­
lanması, “İlmi içtima,, diye 
ifade ettiği “Science sociale,, ı 
her şeyi halle kâfi görmesi ha­
na bu mümtaz zatın biraz 
mahdut tarafı bulunduğu, bel­
ki de halk arasında tabiî şekil­
de yaşamamış, hususi tahsille 
vetismis bir aııto - didaet oldu­
ğu hissini verdi. Nihayet bu 
tahmin kendisiyle görüştü- 
ğüm zaman bir kanaat haline 
geldi.
Galiba 1918 de idi. Pedago­
jiye âit yazılarımdan dolayı 
| benimle alâkadar olduğunu ve 
görüşmek istediğini Doktor 
Abdulah Cevdet merhum söy 
lemisti. Prensin Kuruçeşme- 
deki yalısına onunla birlikte 
gittik. Gayet terbiyeli ve çok 
mütevazı idi. Demolins’in (E- 
cole des Roches) u tipinde bir 
müessese kurmak fikrinden 
uzun uzun bahsetti.
Ben, geniş arazi içinde 
gençlerin her türlü serbest fa. 
aliyetine .elverişli örnek bir 
müessesenin kendi delâletleriy­
le kurulmasında büyük bir ha­
yır bulunacağını söyleyince;
“—  İyi ama sermayeyi ne- 
reden bulmalı?,, demesin mi!
I O zaman dayanamadım ve 
I kendisinin daima tekrarladığı 
[ “teşebbüsü şahsî,, formülünü 
I söyleyiverdim. O Çelebi Sul.
| tan zadenin büyük nezaketiyle 
ı giilümsiyerek ellerini uğuştur-
ı aıası gözümün önündedir, 
ı
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